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KEf,ENTERI/IIU AGAIIA
SEKOLAH TTNGGTAGAMA rSrAM NEGERT (STATN) PA]ANGKA RAYA
Alamat Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kdlinaitan Tengah 73I l2
Telp. (0536) 3226947/3226i56 Fqx. (0536)3222105 Enail: stoinpalangtaraya@.kemeneg.go.id
'URAT 
KETERANGAN
Nomor : Sti.l 5/1 3/PP.009/87 12014
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. :197109142003122001
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NAMA JABATAN KET
1 NURUL WAHDAH, M.Pd Ketua Sidang
2 HAMIDAH,MA Penguji I (Utama)
3 AHMADI, MA\1 ,C i Penguji II
4 H, ZAINAL ILMI, Lc, MA Seketaris Sidan g/ Penguj i
telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Tadris Bahasa Arab atas
n,una: AULIA MUSTIKA ILMIANI Nim : 1111150045 dengan judul :
"THORIQOTU TADRIS ALLUGHOH AL ARABIYYAH FILFASTILISSADISS
FILMADRASATIL IBTIDAIYYAII AHLIYYAH NAHDHATUL ULAMA
BIBALANKARAYA'.
Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Selasa tanggal : 30 September 2014
pukul : 07.00 - 08.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Palangka Raya 30 September 2014
Ketua Jurusan Tarbiyah,
Tri Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. r 971 091 42003 122001
NO
I(Ef,ETTERIAil /lGAIf,/I
SEKO|-AH TINGGT AGAMA ISIAM NEGERT (STA!N) PA!-ANGKA RAYA
Alonat Jl. C- Obos Komplek Islanic Centre Polongha Roya, Kolinoitan Tehgah 731 12
Telp. (0536) 3226947/j226356 For. (0536)3222105 Entail: staihrylaig*aroto@,*eneneg.go.id
'URAT 
KETERANGAN
Nomor : Sti.l5l13 tPP.009/l3l /2014
Yang bertanda Engan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. : l97l09l4200tl22ffil
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO JABATAN KET
I GITO SUPRIADI. M.Pd Ketua Sidang
2 NURUL WAHDAH, M.Pd Penguji I (Utama)
3 Drs. H. SOFYNAN SORI, M.Ag Penguj i II
4 AHMADI. M.SI Sekretaris Sidang/ Penguj i
telah menguj i skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islm
atas nama: SYAFRUDIN ARIEF Nim : ll[llll398 dengan judul : " STRATEGI
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH IBTIDTYAH SWASTA
NAHDATUL ULAMA PALA}IGKA RAYA'.
Skipsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Senin tanggal
pukul : 15.00- 15.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.




Palangka Raya, 20 Oktober 2014
Kctua Jurusan T iyah,
Triw yafarotun Najah, M.Pd




SEKOIAH TtNGGt AGAMA tSLAM NEGERT (STA!N) PAIANGKA RAYA
Alamat Jl. G. Obos Kompleks Islanic Cen e Palangka Roya, Kalimantan Tengah 731 12
Telp. (0536) i226947/3226356 Fax. (0536)3222105 hnail: stainpalangkataya@,l,etieneg.go-id
Nomor : Sti.l5l13/PP.009/ 109 /2014
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. :197109142003122001
Jabatan : Ketua hrusBn Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerargkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO NAMA JABATAN KET
1 NURUL WAHDAH, M.Pd Ketua Sidang
2 HAMIDAH, MA Penguji I (Utama)
J AHMADI. M.SI Penguji II
4 H. ZAINI ILMI, Lc.MA Sekretaris Sidang/ Penguj i
telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bhasa Arab atas
rurna: ENDNG SUSIAI\IK Nim : 1ffi1150020 dengan judul : "THADBIK
MUHADHASAH AL LUGHATUL AL-ARABIYA LITHUABI AL MUKIMINA FI
MA'HADI AL ISLAMI RAUDHATUL JANNAH PALANGKA RAYA ".
Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Selasa tanggal : 14 Oktober 2014
pukul : 07.00 0E.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.
Dernikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Palangka Raya, 14 Oktober 2014
Ketua Jurusan iyah,
Triwid Syafarotun Najah, M.Pd




SEKOIAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN} PATANGKA RAYA
Alanat Jl. G. Ohos Kompleks Islonic Centre Palongka Roya. Kalimantan Tengah 731 12
Telp. (0536) J226947/3226356 Fat 0536)3222105 Emoil: stainpalongkaraya@feneneg.go.id
,URAT KETERANGAN
Nomor: Sti.l5/13nP.009/ 135 /2014
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. 1197109142003122001
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO NAMA JABATAN KET
I Drs. H. SOFYAN SORI, M.Ag Ketua Sidang
2 HJ. HAMIDAH, MA Penguj i I (Uama)
3 NURUL WAHDAH, M.Pd Penguj i II
4 AHMADI. M.SI Sekretaris Sidang/ Penguj i
telah menguji skipsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
atas nama: SURIRAYUNATA Nim : 0901150006 dengan judul : ( ATTARBIYAH
ATTHOBITYYAII AL LUGHOH AL AROBTYYAH TIGA SERANGKAI FI FASHLI
AT ATSAANI FI AL MADRAASAII ATS TSANAWTYAH ".
Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Selasa tanggal : 21 Oktober 2014
pukul : 07.00 - 08.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.





SEKOTAH TINGGI AGAMA ISTAM NEGERI (STAIN) PATANGKA RAYA
Alamat Jl- G. Ohos Konplek Islomic Cente Palangka Rata, Kali antan Tengah 731l2
Telp. (0536) 3226917/3226356 f'ax. rcfi6)3222105 Etuail: stainpalahgkoraya@Jeneneg.Flo.id
Nomor : Sti.l 5/13 |PP.0091137 /2014
Yang bertanda angan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NlP. :1971091420031220/J1
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
&tas nama: SITI SALAMAH Nim : $01150007 dengan judul : ' QIIDRATUL AT
TALAMTIDZU A'LAL IMLA'FIL FASHLI TSAAMIN BIL MADRASATIL
MUTHAWASITHOTIL ISLAMIYATI DARUL AMIN PALANGKA RAYA *.
Skipsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Selasa tanggal 2l Oktober 2014
pukul : 15.00 - 16.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang b€rsangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Palangka Ray4 21 Oktober 2014
Ketua Jurusan Tarb
Triw Syafarotun Najah, M.Pd
NO NAMA JABATAN KET
Drs. H. SOFYAN SORI, M.Ag Ketua Sidang
2 HJ. HUNAINAH, Lc,MA Penguj i I (Utama)
3 NURUL WAHDAH, M.Pd Penguj i lI
4 AHMADI, M.SI Sekretaris Sidang/ Penguji





sExotAH TTNGGT AGAMA ISLAM NEGERT (STAIN) PALANGKA RAYA
Alonot Jl. G. Obos Kompleks lslomic Centre Palangka Rayo, Kalinantan Tengah 731 l2
Telp. (0536) 3226947/3226356 For. (0536)3222105 Enoil: stainpalangkara'\r@kmeneg.go.id
Nomor : Sti.l5l13/PP.009/ 283 12014
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. : t971091420031220O1
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menemngkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO NAMA JABATAN KET
I Dr. JASMANI, M Ag Ketua Sidang
2 AHMADI, M.SI Penguj i I (Utama)
3 GITO SUPRIADI. M.Pd Penguji II
4 NURUL WAHDAH, M.Pd Sekretaris Sidang/ Penguj i
telah menguji skipsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agam Islam atas
nama: MARLINAH Nim : 0701110796 dengan judul : "KUALITAS INSTRUMENT
Tf,S PILIHAN GANDA MATA PELAJARAN PAI ( AQIDAH AKI{LAA DI KELAS
VIII PADA ULANGAN SEME,STER II TAHT]N AJARAN 2OI2NO13 MADRASAH
TSANAWTYAH ALAMIN KECAMATAN BT]KIT BATU PALANGKASRAYA ".
Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Selasa tanggal :
pukul : 07.00 - 08.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang
dipergunakan sebagaimana mestinya.
I I Nopember 2014
bersangkutan untuk
Palangka Raya, I I Nopember 2014
Ketua Jurusan T iyah,
Tri Syafarotun Najah, M.Pd




SEKOTAH T]NGGI AGAMA ]SIAM NEGERI (STAIN) PALANGKA RAYA
Alanat Jl. G- Obos Kompleks hlamic ('ektre Polaagka Rayo, Kalimantan Tengah 731 12
Telp. (0536) 3226917.t3226356 Fttx. (0536)3222105 Erutil: srainplangkoraw@)cenercg p.id
Nomor : Sti.l5/13 1PP.0091279 /2014
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. :197109142003122001
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO NAMA JABATAN KET
I Dr. JASMANI, M.Ag Ketua Sidang
2 NURUL WAHDAH, M.Pd Penguji I (Utama)
3 H. FIMIER LIADI, M.Pd Penguji II
4 AHMADI. M.Si Seketaris Sidang/ Penguj i
telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama lslam
atas nama: ABDURRAIIMAN WAHID Nim : l00llll453 dengan judul :
*PELAKSAIIAAN STRATEGI PEMBf,,LAJARAN KOOPERATIT' PADA MATA
PELAJARAN BAHASA ARAB DI MTs ISLAMIYAE PALAIYGKA RAYA,.
Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Senin tanggal :
pukul : 13.00 - 14.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.













SEKOIAH TINGGI AGAMA TSLAM NEGERI (STAINIPAI.ANGKA RAYA
Alonot Jl. G. Obos Konpleks Islanic Centre Palangka Roy, Kalinantan Tengah 731 l2
Telp. (0536) 32269113226356 Fax. (0536)3222105 Enail: sraiaplotrgkony@/.eaercg.go.id
'URAT 
KETERANGAN
Nomor : Sti. I 5/13/PP.009/ 170 /2014
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Najah, M.Pd
NIP. :197t09142003122001
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO NAMA JABATAN KET
l Drs. H. SOFYAN SORI, M.Ag Ketua Sidang
2 AHMADI, M.SI Penguji I (Utama)
3 NURUL WAHDAH, M.Pd Penguji II
4 Hj. HLTNAINAH, Mtr.MA Sekretaris Sidang/ Penguji
telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah hogram Studi Bahasa Arab atas nama:
AULADINA Nim : lfi)1150013 dengan judul : * QUDRATUTH THULABAH FIL
FASHHLILHAADI ' ASYRA QISMUL ' ULUWTII THOBI' ryYATI FIL
MADRASATITS TSANAWIYYATI DAARUL'ULUI]M BIBALAI{KARAYA'ALA
FAHMIN NASHIL LUGHAH AL'ARABYYAH ",
Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Selasa tanggal
pukul : 07.00 - 08.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skripsi.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Palangka Raya 28 Oktober 2014
Ketua Jurusan Tarbiyah,
Triw Syafarotun Najah, M.Pd
28 Oktober 2014
bersangkutan untuk
NtP. 1 97 I 09 I 42001 122001
)I
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. C. Obos Komplek Islarnic Ccntre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

















Sehubungan dengan pelaksanaan Munaqasyah Skripsi Mahasiswa Fakultas
Tarbiyah dan IImu Keguruan IAIN Palangka Raya Semester GenapT.A20l4l20l5
maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk bertugas sebagai KETUA
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Demikian, atas kesediaan Bapak4bu diucapkan terima kasih.
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KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBTYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centrc No. 24 Palangka Raya Kalimantao Teogah
Telpoa.Fax (0536) 322'05,32,$56 Ernail r iainpalangkara,'a(gkemcnag.go.id uVebsite : http//iain-palangkaraya.acjd
JADWAL MI.JNAQASAH SKRIPSI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PAI-ANGKA RAYA









Palangke Raya, 4 Juni 2015
Sekretaris
SITI MARIAM, S. Sos
NIP. 19880811 201101 2 013
I t lU\












Analisis Butir Soal Ulangan Athir Mata Pelajaran
Bahasa Anb Kclas X Medreseh Aliyah Ncgeri ltleliku
Tahun Ajann 2013/2014
AHMADI, M. S. I
H,. HL'I.IAINAH, k., MA
NURUL WAHDAH, M. Pd












UNIVI-]RSITAS MUHAMMADIYAH PALAN(;KA ITAYA FAKUI-TAS A(;AM,A ISI,AM
PRODI PENDIDIKAN ACAMA ISLAM (TERAKREDTIASI C)SK.BAN Fr Nontor: 029tsAN-PT/AlxvSl/x1,2008
PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH CIERAKRIDITASI B)SK.BAN PT No@o.: 038/BAN-Pr )(IystDfll,2oo9
JL RTA.Mllono xn 1,5 Polang*a Rala klhnanla| Tcttgoh 7il 11
SURAT KEPUTUS${
DEKAII FAKULTAS AGAMA ISLAM
T]NTVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 067/PTM.63.R5/FAVSK/201 4
Tentang
PENI.JNruKAN TTM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM TJNIV.MUHAMMADIYAH PALAIIGKARAYA







: Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Ujian / Munaqasyah Skripsi pada
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka dipandang
perlu untuk menunjuk Tim Penguji Lljian Skripsi Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diangkat oleh Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
l. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah FJ No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PEDll.0lB/2012 tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KETiI.3lDl20l2
tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02lPEDll.0lB/2012 tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2013;
8. Renstra Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2012-2016;
: Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi Pertama
MUMUTUSKAN
Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
leltang Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama
Islam (Pd), atas nama HUSNIAWATI Nomor Induk Mahasiswa 09.42.10723
Menunjuk Saudara :
1. Dr. IIj. Hamdanah, M.Ag
2. Ali Iskandar, M.Pd






Segala biaya akibat dikel,arkannya Keputusan id dibebankan kepada anssaran
pendapatan dan belanja Fakultas Agirma Islam Universitas Muha.rd;iruh
Palangkaraya.
Keputusan il, F l.{. sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudianq3n rcldapat kekeliruan dalam penetapannya, maki akan ditinjaq diperbaiki dan
ditetapkan kembali sesuai aturan yang UeAatu.'












UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTASAGAMA ISLAM
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TERAKREDITASI C)SK.BAN PT Nomor :029/BAN-PT/Ak-xt/1/xll2OOA
Prodi AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (TERAKREDITASI B)SK.BAN PT Nomor :038/BAN-PT/Ak- Xll/S]./Xlll2OO9
tl. R7A.fitono Km 7,5 P.t.ngk, Ray. K.ttm.nhn 7,ng.h 7371,
\(
t )
JADWAL MUNAQASAH / UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAT)
FAKT,rLTAS AGAMA ISLAM T]NTVERSITAS MUHAMMADIYAH PALAIYGKARAYA























BELAJAR MEMBACA HURUF AL-
QUR'AN SISWA KELAS III DI SDN







SEKOTAH TTNGGTAGAMA ISI.AM NEGERT (STAIN) PA]ANGKA RAYA
Alanol Jl. G. Obos Komplek lslotnic Centre Palangka Raya, Kalimaatan Tengah 7jl l2
Telp. (0536) 3226947/3226356 Fax. (0536)3222105 Enail: stainpalartgkttqy{@*zmeneg.go.id
'URAT 
KETERANGAN
Nomor : Sti. 1 5/l 3/PP.009 129 /201 4
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triwid Syafarotun Naja[ M.Pd
NIP. :197109142003122001
Jabatan : Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :
NO NAMA JABATAN KET
I Dr. Hj. HAMDANAH, M.Ag Ketua Sidang
2 AHMADI. M,SI Penguji I (Utama)
3 AJAHARI, M.Ag Penguji II
4 SRI HIDAYATI, MA Seketaris Sidang/ Penguj i
telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
atas nama: MARIANA Nim : ll21lll571 dengan judul : * KEMAMPUAN
MEMBACA AL QUR'AN SISWA KELAS IV B DI MIN LUWUK RANGGAN
SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR'.
Skipsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Jum'at tanggal : 05 Seprember 2014
pukul : 15.00 - 16.30 WIB di Ruang : Munaqasah / Skipsi.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya
Palangka Raya, 05 September 2014
Ketua Jurusan T yah,








PEIYUNJT'KAI{ TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PEI\DIDIKAII AGAMA ISLAM
DEKAI\ FAKULTAS AGAIUA ISLAM I.]NW.MUHAMMADTYAH PALAI\GKARAYA
Bismillahirrahmanirrahim
Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Ujian / Munaqasyah Skripsi pada
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka dipandang
perlu untuk menunjuk Tim Penguji Ujian Skdpsi Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Agama Islam (PAD yang diangkat oleh Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 I 2 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan d"n Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02lPEDfl.0lBl20l2 tenlang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggr PP Muhammadiyah No. l78lKETlI.3lDl2012
tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02lPEDll.0/812012 tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2013;
8. Renstra Univenitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2012-2016;









2. Ketua Program Studi PAI.
Pada Tanggal :20
Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
tentang Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama
Islam (PAI), atas TOIBAH Nomor Induk Mahasiswa 08.42.8792
Menunjuk Saudara :
l. SANAWIAH, S-Ag, MH (Ketua Sidang)
2. AHMAIII, M.Si ( Penguji Utrmr)
3. Dr. Hj. HAMDAI\AH, M.Ag (Anggota/Penguji)
4. LILIK KHOLISOTIN, M.Pd.I (Sekrtteris/Penguji)
Segala biaya _akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran
pendapatan dan belanja Fakultas Agama Islam Universitas Mutrammidiyatr
Palangkaraya.
Keputusan ini b,erlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjarg diperbaiki dan
ditetapkan kembali sesuai aturan yang berlaku.
Ditetapkar di : Palangka Raya
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JADWAL MUNAQASAH / UJIAN SKNIPSI
MAHASISTWA PnODt PENDIDIKAN ACAMA ISLAM (PAD
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